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GflSItmCIO DEL APENDiX Q:. EUim 
tocants a antecedents y preliminars 
de la pau de Bugia 
Sancius Det gratia Res Maioricarum, Comes 
Rossilionis ei Ceri tan te ct Dominus Montispc-
stitani, dilecto Berenga tiO de Sancto Jolianne 
militi, tenen li locum noslrnm in regno Mato 
ricarum, salutem et dileccionem. Cum nos per 
nostras litteras concesserimus Martino Sa Turre, 
militi, Alcaj to Rugic requirenti, <piod Rex 
iittgie ad nos mitat stios nuncios cum plena 
potestate super treuga ineunda nobiscum, man-
damus vobis quatenus ipsis nunc i í s si venerint 
per regnutn nostrum concedatis securum ron-
ductutn. Data Barchinone quarto kalendas 
J u l i i anno Domini M.° CCC." duodécimo, 
f u l . J = . 
A l molt amat e honrat lo senyor en B n g . de 
Sent Julián, caualler. c loch leitent en Malor-
ches per lo senyor Rey, de nos Narnau de Coda-
let, salutz e bona amor. Fem vos saber que el 
4»J XXX/. —Tom XV,—¡jám. J2Q. 
senyor Rey ha liceuciat de gracia en G. Esturs 
que seo pus a anar a Bugia ab Marti sa Turre; 
perqué vos per rabón de la letra quel senyor 
Rey nos auia tramesa de no levar anar ab lo 
dit Marti negun hom q u i fus dauaulatgc, levets 
anar ab lo dit Marti lo dit G. Estros, I1*, a.sso vos 
deym de sa part per manament del dil senyor 
b¡ey. 1 Uda a Barcelona dimecres \ igilia de 
Sent Pere de juny. 
Ktil. 4 ; v * 
Al iliolt alt e poderos senyor üobachor per 
la gracia dc Deu Rey dc Mugia ipie Deus man-
tinga e esals, de nos en Bug. de Sent Johan etc. 
salutz ab tol apparelament de seruey c donor. 
A la vostra altesa per les presents sia manifest 
nos hauer entes per cert ipie vos senyor sol/ 
entrat avi com per natura us tany Rey dc 
Bligía, de la qual i osa nos e lot/, los prohomens 
de Malón bes som fort alegres e pagat/. Kstcrs 
senyor som ceri/ que a uos iiicmbra ben en 
qual manera vostre misatge vench en Ics parts 
de Malorcbes e feu pau certa ab lo molt alt 
senyor Rey de Malorches, e la qual pau de 
part del dit senyor Rey nostre es estada ten-
guda e obseruada, e sol/ fe daquesta pau uos 
trametiem aqui nostres consols ab j . 1 galea car-
regada dc mercaderies ensemps ab lo nostre 
misatge, c cou foren en lo port de Bugia foren 
asegura!/, los consols els mercaders e lotes les 
mercaderies per ceyls qui lauores regien Bugia, 
con la dita galea dels nostres mercaders qui 
en fe anana sabes que en lo port de B u g i a auia 
una galea de Cepti, Je la qual si no fos la 
s.'gurlat que la dita senyoria vostra d ; Bugia 
lus auia feta se fora ben delesa, mas eyla e les 
gens estants sotz fe de la dita segurtat, fo presa 
e cremada c les gens catiuades e mortes. Fer 
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rum, salutem et dilectionem. Noueritis quod 
Gregorius Sallcmbe veniens de legalione Tu-
nicü et Bugie, retulit nobis quod conueneíat in 
iractatu pacis habilo per eum espa r t e nostra 
cum Hege Bugie, quod redderentur ipsi líegi 
triginla ct due persone de suis terris captiuate 
in terris nostris, (piales nos scu gentes nostre 
vell em us, et cum dicto Gregorio finauimus 
quod redempt iones dietarum .xxxij. persona-
rum ascenderent ad septingentas Ibrs. Nouissime 
autem percepimus fidedigno reia tu dit tum Re-
gem Bugie scu gentes suas probasse plcne quod 
debent sibi reddi iriginta due persone captiuate 
in terris nostris de dominio dicti líegis qualcs 
ipsi duccrcnl cl :g-ndas, et sic fuisse conuentnm 
per dit tum Gregorium, el redemptiones hujus-
modi personarum eligendarum per dit tum 
Regem aut gentes suas ascendent ad mille du-
tentas libras vel vltra. Su per t|UÍbus de dicto 
Gregorio non suflicimus admir;iri quod sic se 
habueril circa premissa, et duxinius determi-
nanduui et ordinanduní quod quilqlúd redetnp-
tiones dietarum xxxij. personarum costabil plus 
DCC. librartim persoluat dictus Gregorius de 
s lo pro]>rio, el ad illud plus dnximus condemp* 
nandum. Voledles el mandantes vobis quate-
nus illud plus exhigatis ab ipso Gregorio quan-
iiuneum pie fuerit, ct ad illud cxsoluendum 
compellatis cundem, appellatione el qualibet 
contrarieiate cessante. N'am expedit et decct 
ut dicto Kegi omnes conuenliones el pacciones 
sibi ex parte nostra lacle inuiolabiliter ob* 
seruentur. 'I'amen si propter guerram quam ut 
dicitur habet dictus Rex Bugie viderelis aut 
seniiretis aliquod obstaculum quo mi mis eom-
pteretur nobis et que promissa per dictum 
Rfigem scu ex parte sua fuerunt, in hoc casu 
rttardarelis reslitutioncm dictorum captiuorum 
donce constare! de obseruaucia et comple-
mento eorum que nobis promissa sunt in dicto 
pacis tractatu, licet sit factus et habitus minus 
bene quo ad honorem nostrum, et inde dictus 
Gregorius arguendus est et mérito puniendus. 
Quo circa mandamus vobis qua'.enus super pre 
dictis retlargualis et inculpetis dictum Grego-
rium inier vos et ipsmu solum, improperando 
sibi omnia que per eum malc acta sunt in pre-
dit lo tractatu, ei audiatis et rctincatis atiente 
omnes suas excusat iones, quas nobis latius 
rescribatis. Data Perpiniani xvj: kalendas 
Septembris anno 1 )oiuini M " C C C 0 tercio 
dei imo. 
que senyor t o m tot/, dampnatges qui sien 
donatz dins pau deien esser esmenat/., per s o 
nos vos requerim de part del dit senyor Key 
nostre que uos nos trainelatz a dir si us plau 
ne tenitz per ferma la dita pau la qual fo feta 
per lo dit misatge, e si la tenitz per ferma que 
satisfasatz a les nostres gens qui dampnalges an 
preses sot/, la vostra fe en la dita galea, que vos 
senyor sotz cert que nos anem tota vegada 
tenguda e obseruada la dita pau en aytant com 
uos auetü regnat e regit, e ara dc pus que nos 
atiem entes que vos auel/. cobrada Bugia segons 
queus pertany auem fet manament a totz nos-
tres corsaris que no l'assen mal a les vostres 
gens ne dc la vostra senyoria, K si neguncs 
coses senyor vos placn manat/, nos ab (iansa de 
complir. Dati a a Malorches viij. dies Dagosi 
anno M.° CCC." xij.2 
Fui. 
Al molt honrat e amat lo senyor en Bug. de 
sen Johan caualer, loch teuent en lo regne de 
Mayorcha per lo molt alt senyor líey de Malor-
cha, de mi en Gargori Salembe, saluiz ab rene 
rencia e honor, l ' as uos a saber que son en Peí* 
penya s a e alegra la Deu inerte, la qual cosa 
aytal de uos uolria saber. Sapiais seuyer que 
depuys lalt haug fo reuilit a Cobliurc el ma 
tremes j , - letre e deya c requeria que cuan eyl 
fos tornat de Bugia si per.uienlura prenia terra 
en alcun loch de la ila o Deuissa ho de Ma-
norcha que li degessen eser tleliurades bistias, 
perquè nos uos diem de part del senyor Key 
que uos lin fassats j . ' 1 letra que en qualca loch 
eyl prenga terra que li degan aser linrades bis-
tias c totas cosas a eyl necessàries tro s u s que sia 
a la ciutat. Si neguncs coses vos plau manats 
ab fiansa de complir. Petes a xxij. dies de 
setembra. 
I-'JI i . ' 
INCIDENT SURGIT 
ab motiu del camvi de esclaus cristians 
y moros, pactat després de la pau 
a. Càrrtiftsy stnttnda <¡uc f¡t ti Ávr muirá 
eu Oregon Sitlltmbc. 
Sancius Dei gratia Rex Maioricarum, Comes 
Rossilionis el Ceritanie el Dominus Montis 
pesulani, dilecto Bng," de Sancto Johanne mi-
liti, tenenti locum nostrum in regno Maiorica-
! >. Capiti >!s y trs tinmiis prtsentati p' (» Gi r-
gori Salitml'e f)t defoiüo Sfint. 
Die et anno predietis (viij. 0 kalendas sep-
tembris anno Domini M.° CCC. 0 xiij.°) compa-
rnit coram dicto domino locumtenente Grego-
rius Salembe predictus, et obtulit et presenlauit 
eideni excusatinnes seu defensiones sttas, que 
oxcusationes seu deiïensiones sunt capitula, ad 
que probanda obtullí suos lestes, ut infra omnia 
sequntnr. 
Con uos senyer en Bng de Senl Johan loch-
tenent del senyor líey ajals manament cn la 
letra iptel senyor líey uos ha tramesa que sohre 
aquela e so qui si conten contra mi ajats e 
reebats mes escuses, e jo unyla escusar mi ma-
tex de so(|ui es contra mi en les letres, emperço 
siplech a uos que reebats mes escuses e mes 
proues sobréis capíto ls dejus escrits. 
j . Knten a prouar en Gregor i Salembe que 
con el l nos fos atiengut ab lalfaqni de Mugia, 
qui es fas del dit Rey, sobre lo camí,i dels Cnt i us 
rlesa e deia, lo dit G r e g a r i se rectiyli en la 
sua galea. 
ij. Ítem entén a prouar que estant lo dit 
G r e g o r i en la sua galea dauant la porta de la 
1 larassana, vench a ell de part del dit alfaqni en 
Garcia de Moro caualer e atcayt dels crestians 
de Ungia, c pregal que per ,x¡j. calius que tenia 
lo líey de Ungia fees donar lo dit Gregori al 
líey de Bugia .xl. entius sarrahins qui eren en 
la terra de Malorcha, el dit Gregori non volch 
atorgar negun, e axi lo dit Garcia partís des-
cordant del dit Gregori. 
iij. ítem, entén a prouar lo dit Gregori que 
quant lo dit (Jarcia sen tornaua desacordat 
troba lo dit (larcia en la via en Beneet Blan 
chas consol e Xandrio! de Bellmunt jenoues, 
qi i venían al dit Gregori de part del dit alfa-
qni, e tots iij. cnsemps, so es saber lo dit Car-
cía, lo dit Blandías cl dit Andriol, tornaren 
al dit Gregori. 
iiij. ítem, entén a prouar que quant los 
dits .iij. foren en la galea del dit Gregori, pre-
garen lo dit Gregori que per los dits .xii. catius 
crestians donas e fees donar lo dit Gregori 
.xxxij. catius sarrahins, e el dit Gregori no ho 
volia atorgar sino de .xxx. tan solament, 
v, ítem entén a prouar lo dit Gregori que 
quant los dits Garcia e Blanchas veeren ipiel 
dit Gregori no ho volia atorgar sino de xx*. lo 
dit Blanchas dix aquestes paraules: Brech vos 
en Gregori que sien .xxxij. si jo sabia pagar los 
.ij. del meu, e si no ho podets acabar dels ,Íj. 
jols pagare abans del meu. 
vj. Ítem cuten a prouar que ladoncs dites 
les dites paraules per lo dit Blanchas dauant lo 
dit Garcia e N'andrinl de Bellmont qui aqui 
eren per lo dit alfaqui, l o dit Gregori dix que 
li plahia pus tant sen metien sobre ell, e pro-
mès ladonchs que daria o faria donar .xxxij. 
catius sarrahins qui íossen del regisme de 
Bugia e de Constantina, e aquells empero que 
ell trobas pus auinents e de meylor mercat. 
R aquestes paraules dix lo du Gregori pública-
ment c uberta deuant iots quants eren cn la 
dita galea, els dits Garcia, Andriol e Blanchas 
tengueren sen per pagat-, e noy dixeren als ney 
contrastaren en re. 
vij. ítem entén a prouar que dc part del 
Rey de Bugia ni del dit alfaqni no l'o donat 
negun escrit al dit Gregori, ni legit en presen-
cia sua, ni neguna persona de sarrahi caliu no 
li fo nomenada ni per lo dit Rey ni per lab 
facpii ni per los dits Garcia e Andriol e 
Blanchas. 
viij. Knfen a prouar que pus qucl dit Gre-
gori cn la sua galea ac dii al dit Garcia e Blan-
chas e Andriol i pic ell daria o laria donar xxxij. 
catius sarrahins dels pus ciminents c de 
meylor mercat que ell pogués trobar, lo dit 
Gregori, no fo ni dcuavla en terra, ans dreta 
via sen ana a 'l 'unit. 
vüij. ítem cuten a prouar que quant lo dit 
Blancas sen fo tornat a lalfaqni ab lo dit em-
preniínent que auia fel ab ell e ab sos com* 
panyons, lo d>t H u i n c h a s al vespre con sen 
deuia anar, lo d',1 Benet vench a la galea del 
dit Gregori e dix al dil Gregori que plahia al 
dit alfaqui so qiiel dit tlregoti auia dit e pro-
mes; e dix mes lo dit Blanchas quél dil alfaqui 
ja auia fels desferrar los .xij catius crestians, 
e con lo dit Gregori tornaria de Tunic, los tro-
baria els sen poria menar, e quel dit Gregori li 
trametés xxxij. sarrahins axi con auia dil e 
promès, so es dels pus cuuinens e d e meylor 
mercat (piel dit Gregori pogués t robar qui 
fossen del regisme de Bugia c de C o s t a n t i n a , 
x. Iiem enlcn a prouar que quant lo dit 
Gregori fo tornat de Tunic, a Bugia en Gregori 
sabe per en Blanchas que Xabraffim Argenter 
sen venia a Malorcha ab lo dit Gregori per 
reebre los dits xxxij. sarrahins, e ladonchs lo 
dit Gregori dix al dit Abralíini aquestes parau-
les: Vets Abraliim jot liurare xxxij. calius del 
regne de Bugia e de Costantina, aquells em-
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pero que jo trobaré pus cuuinens e de meylor 
mercat, e altra noy faria, que axi es estat 
couengut entre mi e en Blandías e tatfaqtii, e 
a\i ho dignes a lalfaqui, e puys noy dixesses 
altre, que jo no rnasalt de brega ni de contrast, 
e negun no ten daria si men meties negun 
en escrit. 
xj. ítem enten a prouar qtiel dit Abrafñm 
be a cap de iij. dies dix e respos al dit Gregori 
de part del dit alf.iqui: Vcts, Gregori, lalfaqui 
diu que tu es bon hom e tola hora hi faràs mils 
ipie no dius. F, pux lo dil Abrafñm non dix 
altres paranks al dit Gregori. ' 
xij. ítem enten a prouar que con lo dit 
Gregori hac feta la dita cuninensa en l inda 
dels dits xxxij sarrahins catius, el dil (iregori 
fen saber per letra sua la dita cuninensa al dil 
lochtenent, a\i ron damunt es dit. 
xiij. ítem enten a prouar que en Blanchas 
trames letres al dit lochtenent en que lt fcu 
saber que en Gregori auia feta la cuninensa pef 
xxxij. catius, e no d ¡ \ lo dit Blandías en la sua 
letra quins sarrahins dcuia donar lo dit Gregori 
ni qe.els degues donar a elección del Rey de 
Hngia ni del alfaqni. 
xiiij. ítem enten a pronarqtiel Rey de Ungia 
e lalfaqui cessa de fer saber per letra ni per 
missatge al lochtenent en negun teinps qttel 
dit (íregori lurs agües promès alcun nomenat 
caliu sarrahi ni que (legues ésser feta elección 
de catius a voluntat del Rey de líugia ni de 
lalfaqui, 
K com lo dit < Irogori sobre los dits ctpitols 
entena a donar alscuns testimonis qui son en 
partir, soplega que 1Í sien recluí ts. 
Super quibus capitulis fuerunl reeepii testes 
infrascripti in dettensionem et excusat i onem 
dicti Gregorii, ut sequitur. 
Johannes Faschali ciuis Maioricarum, qui 
erat comí tus galee quam durebat Gregorius 
Salembc quatido tuit apud Tuiuctum et Bugiam 
causa traciandi parem, testis, jurato et interró-
galo super primo capitulo, et dixit vera esse 
contenta in eo. Interrógalo quo modo scit, et 
dixit quia dictus Gregorius intranit súbito dic-
tam galeam et se rerollegit in ea, et cum in-
trasset dictam galeam iste testis et alii dicte 
galee niirali fuerunt jiro eo quid súbito dictus 
Gregorius se recollegcrat, et petierunt quare 
ita se recollegcrat, el dictus Gregorius tune 
dixit isti testi quia non poterat se conuenire 
cum alfaquiuo Regis Hugíc ñeque poterat al i* 
quid fecisse c u m codem. Interrógalo super 
ij.' 1 capitulo, et 'lixit vera e s s e contenta in 
eo, excepto quod dictus Gregorius promissit 
incontinenti dicto Garete de Mora x\Íj. sar-
racenos captiuos pro xj. Kpianis. capturis qui 
eran! in Bugia, c u m dictus G.egorius notlet 
recipere in conipotnm quidam xpianum. c a p -
tiuum qui e r a l iiilirmus et qui postea obiit. 
Interrógalo quo m o d o scil predicla, el dixit 
quia vidit el audil el preseas fuit. Interrógalo 
super iij." capitulo, et dixit vera esse c o n -
tenta in eo. Interrógalo qua m o d o sc i t , el dixit 
quia vidit. Interrógalo super ¡iij.11 v." et vj. u 
capitulis, et (lixit vera esse contenta in eis. 
Interrógalo q i n mndo scit, e t dixit quia an liuit 
et presens fuit. Interrógalo super vij.* capitulo, 
et dixit vera e s s e contenta in e o : interrógalo 
(1113 m o d o s c i t , et dixil q u o I pro e o (juta iste 
testis in ómnibus cotitractibus qui fuerunt inter 
diitiim Gregnrinm Dt dictos Garda de Mora et 
Jicnedü tutn HlaiK.icü isie leslis fuit préseos et 
audiuit omnia (pie p e r eo; fuerunt dicta el pro-
posita, ct n o n uidil quod dicto (íregorio luis-
set datum aiiquod albarannni tiel scriptum jier 
predictos. Interrógalo super vüj," capitulo, el 
dixit vera esse contenta in eo. Interrógalo super 
¡x." capitulo, el dixit uera esse contenía in eo; 
interrógalo quo modo scii, el dixit quia píeseos 
fuit et audiuit. Interrógalo super x.'' cl xj.1' 
capitulis, ct dixit vera esse contenta in eis, nam 
iste testis fuit presens et audiuit omnia contenta 
in dictis papitillis. Interrógalo super xij." capi-
tulo, ct dixit super isto hoc scire, quod vidit 
quod dictus (Iregorius misit litleras domino 
locumteucnlí Majoricarum, et audiuit dí¡'Í dicto 
Gregorio quod in dictis litteris ipse fanebat 
dicto lo( umleiieuli adre omnia que lecerat et 
trac tañera t in dicta pace. Interrógalo super 
xilj." capitulo, et dixit se niehi! scire super 
ipso, Interrógalo super xiiij." capitulo, e t dixit 
se nichil scire super ipso. 
Galrerandus de Solerio, ciuis Majorira 
ruin, qu! erat nanixerius dicte galee, testis 
júralo. . . . ( ' ) 
N¡cholaUS Domingo, ciuis Maioríi .triim, qui 
erat alienus dicte galee, testis jurato. . . . 
Interrógalo super 
| i ) Supi ime^. ' l i pvi a l ' í e v i j r « t j u . * l t a t d c v H r a c l a n * 
o r e f p o i t e s q u e 11.1 t o n s i n g l e p r o . l u . - . u i l it i- ial J e ID j i 
J i t pe ( a l t r e s ( t s t i i i i u n i . . 
vij," capitulo, t t dixit se nichil scire super ipso, 
tamen iste testis erat presons in pupa dit te gatee 
in predicto tractatu, et audiebat omnia que ibi 
dieebantur ct tracta lian tur, et non vidit nec 
audiuit <¡uod ibi íuisset nominatus aliquis sarra-
cenus nec etiam quod futsset datum seu lectum 
dicto Gregorio aliquod alba ran um -
Interrógalo super xij." capitulo, el dixit quod 
bene vidit lieri dictam 1 i llera m, quam scripsit 
I.afram bo ncpos dicti Gregori i, tamen nescit 
quid contincbatur in dicta hilera. Interrógalo 
super xiij." capitulo, et dixit super ipso quod 
• dnm dictus Latfrancho scribcbat dietas btlcras 
ilictus lïenedit tus Blandías ferit sibi dati incaus-
ttim et papirum ct scrijisií, nescit tamen quid 
scripsit. , . , 
Jobannes de Sancto Johanne, qui tune (em-
poris i bal cum dicto Gregorio cum tribus aliis 
pro eum associando, teslis, júralo ct interró-
galo super j.° ij.° et aliis sequentibus capitulis, 
diligenter et singulariter sibi lectis us<jue ad 
xij." capituluin, et di.xil vera esse contenta in 
eis. Interrógalo quo modo scit, et dixit quia 
iste testis semper erat cum dicto Gregorio in 
terra cl in mari et nvmquam discebut ab ipso 
paticuiu neque multuni, et vidit audiuit et pre-
sons fuit ad omnia supradicla. Interrógalo 
super xij. capitulo, et dixil vera esse conteniu 
in co. Interrógalo quomodo scit, ct (dixit) quia 
vidit scribí diclam liltcram et cllam legi qtlando 
fuit scripta, lamen quis scripsit eam nec legil 
ignural. . . . 
Lall'rancho Salembe, filius Thoiuu Salembu 
quondam, lestis, júralo et interregato super 
primo capitulo, cl dixit vera esse contenta in 
co. Interrógalo quomodo scit, et dixit quia iste 
l e s t i s vidit et presens fuit, Interrogato qui erant 
presentes, et dixit. quod lïencdiclus Hlanoaeü, 
Orsettis de Cutinis, Ambrosios Negro, et Ni-
cliolinus Salembe fralcr istius, et Juliaunes 
Kaschaliní et G. Benedictí ambo comiii, el 
plures alií quorum ad presens ignorat 
Interrógalo super vij." capitulo et dixil vera 
esse contenia in eo. Interrogato quomodo scit, 
et dixit nam si ex parte Kegis Bugie nec ex 
parte atlaqui Bengamar fuisset tune data aliqua 
soriptura dicto Gregorio ipse setuisset et et iam 
vidisset cum non recederet a latere dicti Gre-
gorií, et etiam iste lenerct penes se omr.es 
scripturas et omnia alia dicti Gregoni. , . . 
Interrogato super xij.° capitulo. . . ct dixit 
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quod vidit et etiam iste testis mami sua scripsit 
littera contenia in dicto capitulo. 
Guillermus Benedictí, eiuis Maioricarum, 
qui erat comitus vna cum Johanne Paschalini 
galee quam dit tus Gregorius Salambe ducebat 
quando iuií apud Tunicium et Bugiam causa 
tractandi pacetn, testis, . . . 
Philíppus de Ma volis eiuis Maioricarum, 
qui tune eral nautxerius dicte galec, testis, . , , 
Bernardus Ballislarii eiuis Maioricarum, qui 
ibal tune in dit la gatea pro ballistaiio, tes-
lis, , , , Interrogato super ij.*' capitulo et dixit 
se nichil aliud scire super eo nisi quod vidit 
quod tune dit tus Gregorius aseendidit de dicla 
galea et iuit ante januam Darassane Bugie, el ibi 
loquutUS fuil prout iste vidit de galea ubi erat 
cum Alcayt vpi.inorum. et cum Narrandassi, 
nescit tamen nec audiuit dici (pic verba fuerunt 
inter eos: dixil etiam quod ascenderunt una 
cum dicto Gregorio qui fuerunt verbis (ple 
habite fuerunt inter dictum Grcgorinm et dic-
tos Alcayt et Narrandassi, videlicet Jobannes 
Paschalini et etiam (íuillermus Benedictí co-
miti, et Nicholinus, La francho el And rio) nepo-
tes dictí Grcgorii: aliud nescit super comentis 
in dicto capitulo. . . , 
Guillermus de Rostis, lilius (".tiillermi de 
Rosis quondam, qui ibal in di< ta galea pro 
remerio, testis. . . . Interrogato super ix.° capi-
tulo, et dixil se nichil aliud scire super co nisi 
quod est venim quod iste vidit nootc quam 
debebanl recedere de |iortu Bugie venire dic-
tum Beuedicluni Btancaiii et as< endidit galeam 
et loqutus fuit cum dicto Gregorio, et cum 
deberé! descenderé de dicta galea aliqui cir-
cunstantes pupo petierunt a dicto Benedicto 
si erant desterrats < aplivi xpiani, et dii tus 
Benedictus dixit quod sic: etiam petierunt a 
dicto Benedicto quot de» ostiterant et dixit 
xxxij. captivos sarracenos. . . . 
Bn. Costa, qui ibal tune in dii ta galea pro 
remerio, teslis. . . . 
Petrus Ferrarii eiuis Maioricarum qui i bat 
pro remerio tune in dicla galea, testis. . , , 
Guillermus Jordani eiuis Maioricarum qui 
ibat in dicla galea pro naut.xerio et magistro 
axie, testis. , . . 
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Petrus Bergadani, tilius Petri Bergadani, 
ciuis Maioricarum, qui ibat pro ballistario in 
dieta galea, . , . lnterrogoto super vj." capi-
tulo, et dixit se scire tantum super ipso vídeli-
cet quod dictus Gregorius dixit dictis Bcnc-
decto Blancacii et Garcie et Andriol hec verba: 
Jo us daré o us fare donar XXNÍJ. catius tan 
solament qui seran del regisme de Bugie e dc 
Costantina. Que verba predicta dixit dictus 
Gregorius audientibus ómnibus qui erant in 
dicta galea Interrógalo super vij. 0 capi-
tulo, et dixit quod dum fuit in dicta galea iste 
non vidit nec etiam atidiuit dici ab a liquo quod 
dicto (iregorio fuísset datum nec lectuui ali-
quod scriptum nec nominatum aliquem cap* 
ttuum sarracenum, tam ex parte Regís Bugie el 
alfa [uini, nec per dictum Garciam, Andriol et 
Blandías. Interrógalo super viq," capitulo, et 
dixit quod vidit quod postquam dictus Grego-
ri us dixit in sua galea dictis Garcia, Blanch as et 
Andriol quod ipse daret vcl facerét dari xxxij. 
sarracenos capliuos, ut superius dictum esl, 
dictus Gregorius non fuit nec descendit in ter-
ram, immo recta uia íuit apud Tunícium 
Interrógalo super ix, capitulo, et dixit quod 
vidit illa nocte qua recesseruní de porlu Bugie 
eundo apud Tunícium venit ad di< tam galeam 
Benedictus Blancacii et dixit dicto Gregorio 
quod idem Gregorius quando rediret de Tuni-
cio inueniret tilos xij. captiuos xpianos. dester-
rats, quia noetc illa desferrari debebant, quia 
jam fuerat in mandatuin 
Abraflim Argentarii, sarracenus, in presen-
tía locumtenentis ad instanliam dic ti tlregorii, 
interrógalo per dictum locumtenentctn et suum 
consilil·lm qui fuerunt illi qui tractauerunt pac-
tum seu conuenientiam dc redemptione cap-
tiuorum, et dixit quod Garcia de Muro, Bene-
dictos Blanchas et Andriol de BcKmunt januen-
sis. Interrógalo si ipse fuit pretens predictis 
pactis, ct dixit quod non. Interrógalo si ista 
pacta fuerunt lacta ante Darassanam, et dixit 
quod non. Interrógalo si alfaquï vel predicti 
qui fecerunt dictas conuentiones dederunt ali-
quod scriptum ulu contiEiercntiir sarraceni seu 
nomina sarracenorum, et dixit se neseire. Interró-
galo si Gregorius Salembc dixit dicto Abraflim: 
Veto Abraftim ami han dit que tu escrius sar-
rains, axí to dic veten a] alfaqui e digues li que 
jo not daría negun sarrahi que tu escrisqueses 
ne quem donasses p"-r escrit, sino qui mils me 
venguen a tay! e que trop de meylor mercat, et 
dixit quod sic. Interrógalo si postea ipse Abra-
flim rediens ad dictum Gregorium dixit sibi: 
Vet que lalfaqui diu que tu es bon hom e a 
uegades es somogut, mas penses que mils ho 
faràs que no dius, et dixit quod sic. 
Galterius Casisso januensis, ciuis Maiorica-
rum, testis júralo el interrógalo super diclis 
capitu l is , et dixit se nichil aliud scire nisi q u o d 
bene sunt circa iij. vel iiij. l ' r menses quadam 
die de qua non recordalur nec de ora diey, iste 
crat ad logiam januensium et vidit ibi Grego-
rium Salembc. Andriolum dc Belmunt et (píen- • 
dam sarracenum qui ut dicitur vocatur A b r a f i m 
c o n tendentes de a l iqu ibus ucrbis, et vidit q u o d 
dictus Andriol, dixil dicto Gregorio presente 
dicto Abrafim: ver es que vos dixes en la galea 
que nos no dariels negun sarrahi sino aquells 
qui mils vos venguessen c de meylor mercat , 
c encara que dixes en la galea an Abrafim: via 
al alfaqui o a quit vtiles, que no ten daría ne-
gun daquclls que Iti aportes en lalbara s l 
donchs nom exien a bon mercat. Et dictus 
Abrafim dixit tune: ver cs so «pie tu diiu, e ja 
son al alfaqui c am dil: veten, que en Gregori 
es bon h o m c la ra lot be. Interrógalo qni erant 
presentes, et dixit se non recordari nisi d c se-
metipso et de dictis Gregorio, Andriol ct 
Abrafim. . . . 
In nomine Domini amen. Dominus ( lan ía 
Peyrec de Mora, miles, alcaytus xpianoriim. 
interrogatus diügentcr de infrascriptis et «lili-
genter examinatus per me notarium infrascrip-
(11 tu super infrascriptis, et ut de ¡nfrascriplis 
fides baberi possit videlicel suo juramento 
lactis corporaliter scripluris, dixit el deposuit 
quod verum est quod de anno presente et 
mensc januarii proxime preteriti, dominus Gre-
gorius Sagimbcm, ambaciator Regis Maiorica-
rum ad d idum Regem Bilzce, accèssit Bu/cam 
et cuín dicto domino Rige Bu/ec et cuín alia-
chino ipsius paceni et conuentiones lirniauit 
pro parte Regis Maiori* ai uní, el dictis pace el 
conuentionibns jam fitmatis, et j a m dicto do-
mino Gregorio separata in galea, ipsa existente 
in porlu Buzee, quídam nomine Benedictus 
Blanchacius cónsul catalanorum Majoricis in 
Bu zea, et quídam nomine Andriohts de Bra-
monte januensis, pro parte dicti domini Reg is 
Buzee et dicti domini Alfaquini accesseruní 
ad dictum Gregorium tune existentem in dicto 
portu in galea, et ab efl pro parle dicti dominí 
Regís Buzee et dictí domini Alfachini requisi ue-
mnt et asseruerunt quinquaginta sarracenos 
carceratos in Majorica de regno Bu/.ee; tándem 
cum dicto domino Gregorio ad pactum perue-
nerunt quod dictus dominus Gregorius eis pro-
missit daré triginta ex illis, videlicet, quos dic-
tus dominus Rex Bu/ce et dictus dominus 
alíacbinus sibi dcderaní in scriptis, (pía pro-
missione lacta predietis Benedicto Blancacio 
consuli et Andrea de Baamonte per dictum 
dominum (iregorium reucrsi fuerunt ad dic-
tum domi num Regem et dictum dominum 
alíachinum et ipsis relulerunt: Domine, fecimus 
pro parte nostra cum domino Gregorio quod 
ex carceratis quod peleluttis noliis pro parte ves-
tra promisit triginta, His sic pactis dictus do-
minus Rex Buzee et atfachinus de premissis 
pon heuc contenlaueriinl, et tum: miserunt pro 
me dicto G:ircia et mihi imposuerunt quod ¡re 
deberet ad dictum dominum Gregorium ad 
galeam et ipsi requirere decem vltra dictos tri-
ginta; et tune ad ipsum dominum Gregorium 
i i;i et ei requisiui dictos decem. 1 )ictus dominus 
Gregorius primo tioc noluit faceré set respondit 
quod bene sufficiebat illud quod primo pro-
misserat, et tune ándito separaui ab eo, et exis-
tente in itinere obuiaui predioiis Benedicto 
Blancacii consuli el Audree de Baamonte et 
sibi di.xi predictam responsionem quam miehi 
fecerat dictus dominus Gregorius. Ipsi vero 
cónsul et Andriol tune miebi responderunt: 
Domine, reuertamini nobiscum ad dictum do-
minum Gregorium, qnia dante Domino finabi-
mus cum ipso quiíquid vobis placuerit. Kt 
tune ego testis una cum predietis <onsule et 
Andriol iterum adhiui ad dictum dominum 
Gregorium in galea, et ei requisiui pro parte 
domini Regis Buzee et dicti domini Alfachini 
dictos decem carceratos; tamen noluit mihi 
lacere graciam nisi de duobus vltra dictos tri-
ginta, et tune dixít dictus dominus t'.regorius: 
ego dabo dictis domino Regi Buzee el alfachino 
triginta duos in summa ex illis sarracenos quos 
michi in scriptis dederunt, quia bene sufticit 
et conueniens est quod pro ufto carcerato 
xpiano. detento in Buzea dem tres sarracenos 
carceratos in regno Maioricarum. Kt predicta 
fuerunt ('} ct acta ut predixi inter dictum do-
minum Gregorium ex una parte et dictos con-
sulem Andriol et me testem nomine et pro parte 
dicti domini Regis Buzee el dicto domini alfa-
i falla la J Í I Í U I J ¿j-¡:-fnÍj o 4 u J!>JU n a t l t r í 
tintüar. 
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chini ex altera, et predicta (pie supra dixi et 
deposui fuerunt anno et menso predietis, in 
dicta galea et in rbeto por tu. Quamquidem de-
positionem dicti predicli dictus dominus Garcia 
deposuit in presentía Boadile llencanoni Cayti 
dugane Regis Bugee. Kt dictus dominus Cay* 
tus mandauit per me subscriptum notarinm de 
predieiis ad majoreiu cautelam fieri deberé 
presens publictttn instrumentum, anno domi-
nice naliuitalis millesimo trecentessinio tercio 
décimo, iudiccione décima seeundum cursum 
ciuitatis Janue, die septem julii, presentibus tes-
tíbus Colo Margar cónsul pisanorum in Buzea ot 
Johannes Pucuylul consule catalanorum in Bu 
zea, Crispus de Cisterna ct Gerardus Mussus 
januenses, predietis millesimo die el menso et 
indictione, et presentibus dictis testi bus et eiiam 
in presentía dicti domini Caví i. Benedictus 
Blanchacius cónsul catalanorum in Üui*e et 
Andriol de Baamonte jamiensis, inlerrogati et 
diligenier examinati super infrascriptis per me 
subscriptum notarinm, suo juramento dixerunt 
et deposnernnt quod uerutn est quod de anno 
presenti el mense januarii proxitne preleriti 
dominus Gregorius Saginben, tune ambaciator 
Regis Maioricarum ad dominum Regem Buzee, 
nomine et pro parte ipsius domini Regis, pro-
missit ipsis consu lí et Andriolo et etiam do-
mino Garcia Peyrec, de Mora militi, recipionti-
bus pro domino Rege Buzee el domino eius 
alfachino, daré el consignare dictis domino 
Regi Buzee et alfachino carceratos sarracenos 
triginta duos, ex illis videlicet qui detinebantur 
in regno Majoricarum et ex illis qui dicto 
domino Regi Buzee et dicto domino alfachino 
placerent; et predicta fuerunt de dictis anno et 
mense et presentibus supradíctis consule et 
Andriolo el di< to domino Garcia ut asserunt. 
(¿uamqtiidem deposiiionem deposnernnt pre-
dicli cónsul et Andriol in presentía dicti do-
mini Cayti Bencanoni in Buzea. Et in testimo-
niem predictormn dictus dominus Caytus man-
dauii per me subscriptum notarium fieri deberé 
presens publicum instrumentum. Actnm in 
Dugana Kegis Buzee rirca vesperas. 
|J¡ Ego Erancischtts de Solería notar ins 
Sacri Impertí rogatns scripxi, 
1'. Dico, ciuis Maioricarum, testis, . . . . 
Interrógalo super iij . 0 iiíj." v." ot vj.° capitulis, 
et dixil vera esse contenta in ipsis. Interrógalo 
quo modo scit, et dixii quia ita vidit audiuit 
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et prrsens fuit, m m iste nt nauxerius stnrct 
in pupa galee cl st» nporlcbat ipsum andire ct 
viderc omnia que inter ipsos tractabanlur 
G. Diço ciuis Maioricarum, marinan US tes-
tis, jurato ct interrógalo super ómnibus dictis 
capitulis, et dixit se nichil alind srire nec recor-
dar! de contentis in eis nisi <|iiod vidit tàndem 
illa die post quam in crastinnm recesseruut 
ante pórtale de Bugia, quod dictus (Iregorius 
Sallembe stante in galea, dixit illis qui erant 
ante dictum pórtale, videlii et Allachino et au 
Arrandaci et alcayto et Benedicto lílancacii et 
pluribus alüs qui erant illi, liec verba vel simi-
lia: Veus ho que nous daria sino los pus avols 
e de tneylor mercat que puga trobar, que axi 
ne manament del senyor Rey alind 
nescit super contenlis in dictis capitulis nec 
alitcr rerordatur de contentis in cis, cum iste 
esset proerius dicte galee ct non posset audire 
nec scire omnia que in proa (') dicte galee 
tractabuntur et agebantur. . . . 
Jacobus de' Cumba, ñlius Rcrengarii de 
Cumba quondam, tcsits jurato et interrógalo 
super primo capitulo ct dixit vera esse contenta 
in eo. Interrógalo quo modo scit, et tlixit quia 
vidit, et etiam iste icrollegit tune dictum Crc-
gorium. Dixit etiam quod propter hoc scit iste 
testis predicta cum iste non recederat de (>rseto 
de Cutinis cum quo isie slabat, et qui Orsetus 
erat pressens ómnibus. . . . Interrógalo super 
viiij. capitulo, ct dixil quod venim cst quod 
dictus Benediclus Blancas venit illo vesperc 
quo recesserunl de Rugia ad dictum Gregorium 
in galea, et dixit sibi quod dicto allachino pla-
cebat quod ei promisserat, et etiam dixfl dicto 
Gregorio quod in redditu Tunirü posseí secum 
ducere dictos xij. raptiuos xpiïnos 
Jacobus Johannis de Moreyla, testis, jurato 
et interrógalo super primo capitulo, et dixit 
vera esse contenta in eo. tnlermguto quo modo 
scit, et dixit quia vidit, cum iste csset in galea 
et staret tune cum dicto Gregorio pro mancipto. 
Interrógalo super ij." cap i tu lo , et dixit quod 
contenta in dirto capitulo dit ebantnr si'- inter 
omnes q u i erant in dicta galea, aliter iste leslis 
nescit nec audiuit quod verba contenta in dicto 
capitulo l'uisseïu inter dictos Gregorium et 
Garcia tle Mora militem Interrógalo 
super vj. capitulo, el tlixit super ipso nichil aliud 
scire nisi quod audiuit dici dicto Gregorio 
quod placebat sibi, et quod daret xxxij. cap-
litios sarracenos qui essent dc regno Bugia, 
illos tamen quos inueniret de meliori l'oro et 
deteriores, que dictus Gregorius dixit publice 
coram ómnibus dicte galee Interrógalo 
super viiij. capitulo, el se super ipso nichil 
altud scire nisi quod est verum quod illa dic 
que dictus Gregorius debebat recedere de portil 
Bugie dictus Benetlii lus lílancacii venit ad 
galeam dicti Gregorii ci tlixií dicto Gregorio 
quotl illi xij. rapiiui xpiani. erant desterrats et 
quod eos posseí serum tiucere in tedditu viaiid 
Tunicii, sed pront jam dixerai ct promisserat 
miteret apud Bugiam illos xxxij. capti UOS sarra-
cenos, altud nescit 
(treietns de Cutinis, testis, jurato ct in-
terrógalo super primo capitulo et dixií con-
tenta in ipso j'ore rera. Interrógalo quo modo 
scit, et dixit quia t'nií presens et vidit quod 
dictus Gregorius non potuít se conuenire cum 
dicto all'aqui super facto capliuornni, el sie et 
per hoc dictus Gregorius et iste rccollïgerunt 
se in galea ipsorum. Interrógalo super ómnibus 
capitulis us(|iie ad viiij. capitulum, cl dixit 
super ipsis capilulis hoc scire, quod ¡sic exis-
tente in dicta galea cum dicto Gregorio venc-
runt ibi Garcia de Mora alcayt xpianoruni. et 
Benediclus lílancacii et Andriol de Belmunt, 
et contcndcrtinl multum super duabus captiu is, 
tpi ia Gregorius jam concesserat xxx-.;et finaliler 
dictus Gregorius ad preces predictorum et istius 
concessit quod daret xxxij. sarracenos captitios 
de terra Bfgic vel de Constantina vel de Giger 
vel I >alcoy!; non tamen ret ordatur si dictus Gre-
gorius promissit eis daré ¡Uos quos ipsi vellent 
vel illos (¡uos ipse vellet, saluo quod p o l dic-
tam roncessioncm intellcxit isie quod dictus 
Gregorius dixit loquendo cum illis tribus ista 
\erba: K si yo nois trobaua ho eren morts ho 
firyts ho alforres qtten faria? Et ipsi tres respon-
derunt: E que bels trobarets. Super alüs capi-
tulis interrógalo et dixit se non recordar i. 
Interrógalo si est instructus vel subornatus etc., 
dixit tpiod non. 
Ful . HM V." 4 1 t t. 
l i t 1>: fufà d e n h ü v c r d e d i t i í g u r i n i e n t . 
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c, Absolució den Gregori Saltembe. 
Sancius Dei gràcia Rcx Maioricarum, Comes 
Kossiiionis et Ceritanie et Dominus Montispe-
sulani, dilecto Berengario de Sancto Joanne, 
militi, te nen (i locum nostm m in regno Maiori-
ca'rimi, salti tem et dileecioncm, Yenit ad nos-
tram presentía ni tidelis noster Gregorius Sallam* 
he cum inquisitione facie per vos super Cario 
Bugie, et nos volentes dicti facti scire ueritalem 
intcrrogauimus inde ipsum Gregorium, qui 
dixit nobis pro uero quod ipse promissil Rcgi 
Hugic restiluctc iriginla duos captiuos sarri.ce-
nos de terris Regís ipsins pro illis captiuis qui 
de terris noslris orant captiuatis in snis, cl hec 
conuentiones luernnt habite extra parem cum 
Benedicto Blancacii et Garcia de Mora alcavto, 
ct Andriolo <lc l'nlcromontc gahclloto, cui íïre-
gorio adhilioinus fiilem super predictis sicut 
super aliis tangeiilibus ambaxalam suam donec 
cont!arium appareret. \ 'nde mandamus vobis 
quaienus vocetis et uenire íaciatis ad ucstri 
presen tiam Abraflim Argentarius, qui est íbi, et 
dicatis ei quod nostre voluntatis existit attcn-
derc et cnm¡>lere ca oinnia que noster nuncios 
ex parte nostra promissit, ct assiguaiiter quod 
íaciemus sibi dari dictos xxxij. caprinos sarrree-
nos suos qui magis apte in terris nostris pote-
rint invenirc et babcri ad vestri tioiiciam. Alias 
si ipse non ducerct acccplandos protesteniirii 
quod boc nou retnanet nec stat per nos uel par-
lem nostrain sed per cum; et dicatis sibi quod 
de hiis scribetis Regis Bugie el alfaquino; et de 
alio quantum ad boc non responderenius eideui. 
Data l'erpiniani xiiij. kalendas octobris anno 
Domini M.° CCC.° tercio décimo. 
Fol. 132, 
Sane i us Dei gratia Rex Maioricarum, Comes 
Kossiiionis et Ceritanie el Dominus Montispe-
sulani, dilecto Herengario de Sancto Johanne, 
militi, lenenti locum nostrum in regno Maiori-
carum, sa futen) et dileccionem. Si Abrafimus 
argentarius, dictis sibi verbis quas per vos díc: 
inandamus in atiïs literis nostris, noüel accep-
taré sarracenos captivos et vellet recedere sine 
illis, uos seribatis inde Regí Bugie et Alfaqui-
no dicendo eis quod nos ad sciendum ueritatcm 
ístins negocii fecintus de Maíoricis ad nos 
venire fidelem nostrum Gregoriuiii Sallambe, 
nuncium per uos destinatum ad eos, qui dixit 
nobis dicto negocio omnimodam veritatcm. 
Dixit etiam nobis quod preter contenta in cartis 
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S A N T O T O M Á S 1)H A Q U 1 N 0 
V EL DESCENS» DEL ESTENÜÏM1EKT0 (') 
Cuando en "110,1111è cupo la honra de es-
cribir una sencilla nota bibliográfica en la 
revista de Barcelona Reseña lielesiáslica sobre 
la exposición y critica del SISTEMA CIENTÍ-
FICO I.ULIANO: Ars magna, escrita p o r u n 
verdadero enamorado del beato Raimundo 
Luí ¡o, D . S a l v a d o r B o v e , actualmente magistral 
de l.a Seo de L 'rgcl, no podía soqiechar que 
las promesas hechas por el ilustre autor en 
varias partes de aquella magna obra, llegasen 
a tener tan rápido y cabal c u m p l i m i e n t o , 
1: Es <rl t í t u l o d e la nut'vs J ,1,1 D i . S a l v a d o r 
ttuve, Presbítero, Gauúnigo M a g i O i a l J e la S e o d* 
U r g e ) , e d i t a d a p ii E. S u l ' i r a n a , B i r c e k i Q i , 
factis super pace, fecit conuenientiain cum 
Garzia de Mora alcayto et c u m Benedicto 
Blanchas consule el Andriolo de l'nlcromonte 
gabclloto, quod |>ro xij. xpianis. nostris cap-
ciuis in tena Regis Bugie daret triginta duos 
suos sarracenos captiuos in terra nostra, illos 
videlicel qui meliiis possent haberi, et hoc 
fuit iractatum el fmatum in prora galee ante 
portam Darassane Bugie, presentibus superius 
nominaiis, et mitatis cisdeni Regí Bugie et 
alfaquino totain inquisiiionein sieut facta est 
de premissis, et examinetis alios testes qui 
seient de predit lis si dictus Gregorius eos 
duxertt producendos, ct eos in dicta inquisi-
lione mitatis. Super hiis ómnibus adhibuiínus 
lideni plenam dicto Gregorio doñee de contra-
rio nobis constare!. I'relcrca inandamus vobis 
(piatcnus cqum álbum illius sarraceni nuncii 
dc Tímido rlimitatis extra lli el educi per d i c -
tum Gregorium de terris nostris per partem 
illam qiiam volncrk idein Gregorius. Manda-
mus etiam vobis ut predictum Gregorium non 
compellatis ne< gravetis nec aliquatenus mo-
lestetis pro illis quingentis libris in quibus cuín 
condempnauerainus. prout uobis signi tica iiimus 
per litteras nosiras directas super dicto negocio 
sarracenorum predictoruin. Data Perpiniani 
xiiij. kalendas octobris anno Domini M° CCC." 
tercio décimo. 
K»l. m . 
K . K . AGÜIM' I . 
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Realmente los <ptc liemos siJo educados en 
la escuela ideológica de Aristóteles, muy racio-
nal por otra parte y muy airedilada, bajo la 
dirección normalista y suprema de Santo Tontas, 
ya recibimos con cierto aire de prevención y de 
auto-desconfianut i ludquior orientación idca/i<-
ta, más propia, a nuestro modo de ver, de la 
fantasií de un poeta, que de la acendrada serie-
dad v solide/ del filósofo 
Hasta ahora se habían i onsiderado antagó-
nicas e irreductibles ambas escuelas, represen-
tadas ya en la antigüedad pur Platón y Aristó 
leles; y según ello la ideologia i i cnt (lira y todo 
procedimiento para explicar el oiigen de las 
ideas, necesariamente e i a é.ú'léesil'tsfa. 
Si, pues, el Sistema l.ulíano resolviera de 
pleno el problema capital de nuestros días en el 
orden científico, es dei ir, 11 problema del i ono-
cimiento; y esto, mediante la rom íliacióu de-
finitiva y tínica de Platón y Aristóteles en los 
diversos órdenes: eosnit'ti'gico, ideo/ogiCo, iog/eo y 
eiitertológteo. de suerte pie la ideología de la 
Ai ailemia, lejos de contradecir a la del Peri-
pato, sea su natural complemento y la satisfai • 
ción racional de una verdadera necesidad del 
humano eittendimíenlo, enton» es < on j'leno 
derecho el Pealo liaimundo l.ulio ap .uei era el 
«filósofo genial, ei filosofo de la unidad, el 
filósofo de las grandes síntesis, el filósolr) del 
arniouisino, de la conciliación platónico-aristo-
télica, de un aristotelismo tan amplio y fecundo, 
q u e d e el nace Ia Ciem ia Universal, un 
platonismo desarrollado, completo y cristiano. 
V esta es, sin duda alguna, la concepción 
Vastísima del l>r. Ilovc en< artiad.t en las pagi-
nas de c-áe nuevo libro, en que ha procurado 
amoldar todo el pensamiento filosófico del 
lieato, depurando con tina habilidad y letviei 
dad bcncdií linas la inmensa enciclopedia de 
los escritos de l.ulio y reduciendo a orden sis-
temático de gitsiri moderno la rüiMpticada 
arquitectura de mis doctrinas. 
Por lo que se refiere a la preparación técnica 
del autor para escribir esta Suma, para hacer-
nos cargo de su capat idad profesional. p<>i 
dei irlo asi, en orden a traducirnos fielmente el 
pensamiento luliano, basta considerar que el 
autor ha escrito e>la obra poseyendo i asi 
lodos ios libros expositivos v prácticos del An 
magna que los catálogos más rompiólos han 
dado a conocer: después de haber empleado 
casi die/ y ocho artos cn la lectura de libios y 
comentaristas, asi de España i orno del exiran-
gero; dotado, como ninguno en España y aun 
tal ve/ en el extrangero, de una seleciisima y 
plenísima erudición lituana, medíanlo el i ono 
cimiento penetrativo y i rilii isla de las obras 
de los catalanes Jaime Janer, Pedro Hogui y 
Amonio Raimundo Pasqua!: do los castellanos 
Pedro de (luevara. Jerónimo Sitm he/ de 1.i/a-
ra/o, Sebastián t/qnierdo y Meiiemle/ Pclavo: 
de los ItailÇCses Bernardo de 1 avinheta, Ibo 
de París y Pedro Modovin. señor de Montarsis; 
de los aleuiancs Alanasio Kin her, Ibo Sal/iu-
gor y Sebastian Kren/er, discípulos <le Pulió y 
comentaristas 0 a lo menos imparciiiles cono¬ 
ce dores de la Ciencia l ni versal. Esto h.ne 
qué el iliwlic Magistral, hov por hov sea el 
único plenamente rap:» iiado para darnos la 
revelación consumida de la I I IOMI IH de l.ulio, 
cualidad que resalla en -u obra gigantesca,, 
El problema capital de nuestros días en el 
orden cientil'nn es el problema del i min i i-
uiiento, dice y prueba el docto autor. Este es 
su punto de partida. 
l.a con< iliación platónico arisinu-lica es el 
unico recurso que puede resohei este problema 
capital en el orden dc la Etlosolia pura v el 
Hoy, til llegar a mis manos nn ejemplar (le 
la nueva obra que !le\a por titulo Sant>> Tiwds 
de At¡iiuit> y ei Descenso del entendimiento, y por 
subtítulo aclarativo Platón y Aristóteles armoni-
zados por el Beato Raimundo Palio, he visto 
realizado el sueño dorado del autor, el ideal 
ferviente de su vida, cual es, el desvanecer 
para siempre esa atmósfera de prejuit ios contra 
la ortodoxia del lieato, explicando el verdadero 
contenido dc locuciones obscuras para nosotros, 
pero bien claras en ¡as formulas del lenguaje 
teológico del siglo XIII, usadas por el mismo 
Santo Tomas; y por otra paite, incorporaren la 
ciem ia moderna todo lo rifa, permanente, im-
perecedera, inmortal,que se rs< onde en los libros 
lidíanos, y por < ierto no es /// poco ni me .quino. 
Invitado, pues, galantemente por el cultísi-
m o autor e íntimo amigo mío, a escribir mis 
impresiones bajo el punto de vista lilnsófn o, 
el imts culminante en la nueva obra, si no con 
la debida competem ia, lo liare a lo menos ron 
sinceridad 
Reato Lulio es el único que ha retiñido las de-
bidas condiciones para realizarla. 
Ah esse adposse valet illatio. reza el adagio. 
V todos los esfuerzos del autor, ciertamente 
coronados por el éxito, se encaminan a demos-
trar que el beato I.ulio halló la solución al 
problema de la armonía entre ia Academia y 
el L i c e o : 
i ] en d urden cosmológico, demostrando que 
el principio del ser de las cosas es a la vez in-
terno y externo; trascendental e inmanente; 
universal y parlicular. 
2) cn el orden idcolót/tco, demostrando que 
el beato I.ulio admite integramente el procedi-
miento ideológico de Aristóteles y Santo To-
mas, llamado Ascenso del entendimiento, consti-
tuyendo ello la primera parte de la Ideologia 
l.uliana; y que el Descenso Luliana del entendí-
miento, o segunda parle de la Ideología, es una 
irradiación natural de la misma ideología peri-
patética, resultando nuevamente conciliados 
Platón y Aristóteles por el genio armónico del 
Beato. 
3) en ti orden lógico, demostrando que las 
Lógicas de Platón y Aristóteles se armonizan 
por tener un origen común l a s causas malcría-
os de amias . Ad anas , por (pie la Lógica del 
Pésceme del entendimiento corrobora las ver-
dades adquiridas mediante la Lógica del As-
censo: y los argumentos llamados de congruen-
cia en el Ascenso son argumentos necesarios en 
la Lógica del Descenso. 
4) tu el orden critcriológico, demostrando 
que, además del criterio de verdad según la 
mente de Aristóteles, fundado en la evidencia 
objetiva, se necesita poner el ultimo funda-
mento de la certeza científica en las Razones 
eternas en rítanlo son participadas por nuestra 
inteligencia, De suerte que Lulio, siguiendo a 
San Agustín, admite dos criterios de verdad; 
uno para o! Ascenso y otro para el Descenso, 
h a c i e n d o descansar los conceptos, juit ios y 
axiomas del Descenso sobre la estructura y 
veracidad de nuestras mismas facultades. Kl 
resultado sincrético de ésta nueva criteriologfa 
está encarnado en esta fórmula: lo congruente 
es necesario, parodiando l a célebre y conocida 
demostración de Escolo en la teología de la 
Concepción Inmaculada de María: potuit, de-
cid t, ergo fecit. 
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Que el Beato Lulio cn la práctica del Des-
censo del entendimiento adoptó una nueva On-
tologia, no común a todas las demás escuelas 
filosóficas, es innegable. La Ontologia del As-
censo parte de la criatura; la Ontologia del Des-
censo parto del Criador. La primera se inspira en 
los conceptos primitivos y trascendentales de 
lodo sor— ens Tel. res, verum, honum, aln/uid et 
unum—. La segunda, en los atributos de la dt 
vin¡dad--AVwíiW, Grandeza, Duración, Poder, 
Sabiduría, Voluntad. considerados co-
mo las (aus . is ejemplares del mundo y las razo-
nes eternas c ideas prácticas creadoras del Uni-
verso. 
Si esta nueva Idealogfa quiere llamarse Ou-
tologismo, 110 será el Dnlologismo de Malcbran-
che, (¡ioberti y Ivosmini, ni el ínnalismo carte-
siano o de Leibniz, ni el panteísmo idealista 
de los grandes solistas alemanes, sino un Ou-
tologismo lidia no per lee lamen le aceptable, co-
mo lo demuestra el docto Magistral en el 
párrafo tercero del artículo segundo del ca-
pítulo X. 
lino do los capítulos más interesantes y su-
gestivos bajo el punió de vista práctico, para 
decidir la suerte científica de la ideología lulia-
na e incorporarla en el gran museo do la cien-
cia moderna y filosofía neoescolástica, es a 
todas luces el capitulo Xll, en donde se trata que 
*cl Descenso del entendimiento es connatural 
al hombre, y de consiguiente, tiene un valor 
verdaderamente científico.)) 
Confieso con ingenuidad (pie leí con mayor 
interés este capítulo que todos los restantes del 
libro, aceptando en mi interior la verdad de 
los principales enunciados del autor. Helos 
aquí: 11 F.l buen sentido de la humanidad 
toma siempre por norma los argumentos llama-
dos de congruencia, reducidos a sistema por el 
lícato Lulio, como Aristóteles redujo a sistema 
los argumentos llamados apodictieos: 2 ) la 
ciencia y el dogma se acomodan a ellos (claro 
que se habla de la ciencia especulativa, no de 
la experimental), y en la mayor parte de las 
investigaciones no tiene el entendimiento otro 
guía; 3) la visión de la verdad filosófica y 
teológica resultará muy incompleta, sí negamos 
el valor demostrativo y científico de los argu-
mentos hasta aquí llamados de congruencia, 
o sea, los del Descenso luüano; porque la 
tendencia lógica del entendimiento humano es 
doble: comprende el argumento apodíetteo y el 
llamado de congruencia: de donde se colige 
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Kn resumen, quien quiera tener una visión 
espiritual perf.-t tamenic definida tle esta teoría 
maravillosa, tan poi o conocida y tan mal com-
prendida , d e b e leer con equilibrada serenidad 
ródá la obra del Dr. líove. que lia sabido pre-
st nt.it vestidas a la moilcina l.is < ueslioucs tilo-
sólit as más absti usas. 
Si que no hav nimbos afn ionailos a las 
cien' ias mel)ifísicas, < ou i o d o y sentir stt net e-
sidatl ira si enilcnlal; por eso no me hago ilusio-
nes sobre el futuro desarrollo tic la isittcla 
luií.ma, Pero a lo tlit nos se lograra lo que tan-
tas \ o i c - lian deseado lti> unían les y admirado¬ 
res ,k¡ «;ruii l-ilósolo mallorquín, \ que tan 
petleí lamente i niiiptenili'• el malogrado < Htispti 
tic t inl iuela . Dr. Maura \ l iclabei i, < liando é*' 
i ribia estas p a l a b i c o n las i nales sello mí 
noia b i b l u i í n .o. «A nuestro entender el Kc 
nai inoculo luliano una w-/ bien sentad.i l.i 
Ortodoxia de! insigne Doctor, ha tle limitarse 
a propagar el conocimiento dt sus doctrinas y 
hacer resultar el alcance y la originalidad de .su 
vasta com c p r i'ni filosófica, digna tic figurar 
entre las más renombradas que en época alguna 
produjo el lumiano ingenio. I-MOS son, s in 
duda, los más gloriosos laureles con 'pie pode-
mos adornar ta fronte «lo! inmortal Polígrafo 
sus devotos admiradores. 
I )e las obras del beato 1 . l itio, estudiadas sin 
prejuicios tló escuela y t o n impartia! criterio, 
puedo sa< ursc unprct Ínso i ,nidal de doctrina 
\ on ipto onriquot er el Neo F . seolastu i s u i o que, 
armonizando io antiguo con in moderno— 
velera fióvh ang emir va abricndo.se paso, con-
quistando cn el campo de la lilosolia nuevas 
v ext c í en les , p o s i c i o n e s , do las t uulc* n o lo-
gran d e s a l o j a r l e stis in.ts irreconciliable* ene-
migos, 
A estas i o n q u i s L i s t le la < iem la esi nlast i i .1 
pueden < i m p e r a r l o s lulisl . i - , moderin>•>. i ulti-
vando sin intransigencias ni c.\< lusivismos ni 
OTitusi.isiuos évagcriulós, el estudio d o l.i- doi -
tr inas tlel Maestro que, le* untad.!:, tle la p o s t r a -
c i ó n y el o l v i d o cn que v.u tan, v a n llamando 
va la aleni ton tle l o s doctos, reí obrando pau-
latinamente el respeto y i niisidcr.iemn que 
poco ha so los negaba y de que son merece 
doras sin duda alguna.» ('j 
J U S K M. 1 Cv ioto, P R K S B Í T K K O , 
l'i f. - PI di- lalt'Vifu .ti 1 5. 111111 .L 11 • • aV (til. uliili d 
i 1' I - t i ;• . ' •• • •'• fitjfi 
,V í .fi'l ti t. *, ". 
que ambas leyes li'igíi as tienen \ulor di-mo-áiu 
ttvo cn la < kn t 1.1 ^ en ta sistemuiiz.u ion tle 
estas razones tle i rmgi ucm ¡a, llamadas basia el 
présenle probables, *c halla que son razone.-, 
necesarias. Por qué; Cómo; 
Kl carácter tfpii o tlel aigumcnto upodti lit o 
en la est lleta aristotèlica puede ser expresado 
por la siguiente propòsit i*ni: II,i\ un efe,lo. 
luego AV)/I uno ,'titiMi. l:jviiipk'i: l.os t i m o iirjjti-
menhis con que Santo T o m a s demuestra la 
existencia de Dios en la Suma i'e¡lo¿i,a. 
Kl tarat ter típico tic los ai quínenlos de 
congruencia puede ser expresado poresta otra 
proposición: thas finio liaeetlo, es ,··nr· mente 
i/ue lo la,/era. tueco io in o. Kjcinplo: l*'.l ar:;u-
inento con que Sanio 'l'oiuas deinuestra la 
existencia tle los Angeles, en la misma Suma. 
Y como estas razones, hasta aquí llamadas 
de congruencia, son homogéneas a la razón, 
han tle ser vengadoras y demostrativas, si cslau 
sistematizadas, t o m o sm etle en el Peseemo 
luliano. I.a misma irresistible tendencia lógica 
que se esconde en li>> pliegues mas recónditos 
de nuestra mente ahogu por estos argumentos, 
ya ipie nnm a procedemos t o n mas acierto que 
cuando es a impulsos de esta misma ley vital, 
que bien pudiera llamarse (ògtea viviente, h'inal-
íñente, con un brillante i arco de textos pone 
en claro el autor, que Santo lomas, si bien no 
enseñó el I >cst enso luliano, prát tii ámenle lo 
empleó cn sus demostrat iones y adoptó repe-
tidas veces sus procedimientos; y aun mi-, 
numerosos pasajes del Angelito revelan afini-
dades tan preciosas con los tlel llcato I.ulio, 
que constituyen una nueva modalidad de la 
teoria aristotelii a del i onoi inuento, una nueva 
orientación presentida per la visión profimdu 
tpie de la verd.ul tema aquella inteligencia 
soberana. 
Si esto es verdad, como 1" parece, en el 
londo < oint iden admirablemente Sanio ' lomas 
y el Pealo I.ulio, reconociendo ambos el .7.»-
eenso inlelet tuat i orno principio y base del 
conocimiento, completando la ideología aristo-
télica con ta teoría del Deseen*', distinta, si, de 
la primera pero no < ontraria. 
U N A E X C U R S I Ó N A S O N H O M S 
N O T A 
El 17 de febrero anterior verificaron una 
excursión a IOÍ establecimientos de) predio lla-
mado Sou Oms, los Srcs. Salva [D. Francisco!, 
Aguiló (I), Estanislao 1, Peña (I). Antonio M.*) 
y Llabrés. 
Kl dueño de una de las parcelas <\ • la snb-
divisa finca había tropezado haría poros días, 
al practicar un hovo, con una cavidad en 
forma de cueva, con ríos o tres departamentos. 
I.a circunstancia de hallarse esta cueva artificial 
\ inmediata al sitio que ocuparan antes dos »a~ 
Vetas, dab.i singular interés al d e s c u b r i m i e n t o . 
Ademas, en las inmediaciones de aquella co-
lina se habían encontrado otras navetas y en-
terramientos, de los cuales oporiunam vite habló 
la prensa. 
En las faldas de la loma, en cuya rima es-
taban las navetas destruidas, destdranse todavía 
hileras de grandes piedras y cimienl'is de ta-
layots y restos de primitivas con»micc iones 
como para cerras de ganado. 
La cueva en cuesiión, presenta d ií entradas 
o boquetes, casi inmediatas, una a! H. y "ira al 
S. E., que han debido estar cegadas cientos de 
años. Am'ias aberturas bajan a una corla ga-
lería, por medio de escalones primitivos, labra-
dos en la misma roca. Un hombre a duras 
penas puede estar en ella dc pit ;. En el lado 
izquierdo de la misma, ábrese un ancho boquete 
irregular de unos treintt y cinco pilma-; de 
profundidad, en cuyo fondo se vé la mincha 
negruzca de tierra humedecida por el agua, que 
en las norias y molinos de aquellos contor-
nos se encuentra a una profundidad análoga. 
Probablemente sería esto un pozo primitivo 
de donde se surtirían de agua potable los re-
motos habitantes que antiguamente ocuparon 
esta región. Se han encontrado en c! interior 
de esta cueva, artificia! a todas dees, diferentes 
fragmentos de barro negro, labrado sin torno. 
Casi todas las vasijas son robustas, y parecen 
de poca altura; tienen asas pequeñas y gruesas. 
Una de ellas tiene el cuello de tinaja. Otra, es 
un fragmento de cono con la parte mas pe-
queña por base y la mis ancha . por boca, de 
unos dos dedos de alto y tiene un asa recta de 
poco más de un centímetro adherida a uno de 
sus lados. Parece cocida al sol y la posee la 
poetisa D.' María Antonia Salva. 
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\fL—Q'te 's perneta a /•'. Sím.»i y />'. Rey a, pes-
cadars de Solter, pjrtar a finta7 el peix que no 
fassa falta en aquella villa. 
Eri Francesch C ' i Garriga caualler etc. ais 
amats lo batle e mostassa!' de la parroquia de 
Sóller o a lurs lochtenents, saluts e ddecrio. 
Per part dels honrats Jurats de Mdlonne ï , den 
Francesch Simón e B.trthom.Mi Reya "?) pes-
rliadors, es estat denanl IIOÍ proposat que los 
dits Francesch e lïirlhomeu p.'squen quaix con-
tinuadament en les mars de vostra parroquia, et 
que vosaltres lo peix que prenen nois jaquits 
treure daqui per portar lo en ciutat, alC-rmints 
que aqui lo deuen vendre e no en altre loch, la 
qual cosa torna en gran dan dels dits Francesch 
e Barthomeu, ni dorment co:n a les vegades 
tanta cs la inultitut de peix <\\\z pranm que 
aqtli nos poria ncs pot vendre en a l e n i ma-
nera, per la qual cosa perden gran quantitat del 
dit peix. Emperamordasso a suplicado sobre 
asso a n u fet.t, a VDÍ d.-liim c m mim sots 
pena de x\v. Irs. al fiïch reyal aplicadores, que 
daqui anant los dits peschadors en portar to 
peix que pendran en ciutat per vendre no 
agreujets en alcuna manera, ans aquell peix q u e 
En el fondo, la antedicha galería que se 
dirige hacia el lado N. presenta un pequeño 
portalito formado por piedras toscas labradas, 
que conduce a una habitación de bastante 
mayor altura (un hombre cab¿ dc pié). Comuní-
case esta por medio de otro pequeño portal con 
otra cueva interior de idéntica altura. Los dos 
departamentos tendrán unos 20 palmos. La es-
trechez de los portales, por los que apenas se 
puede pasar arrastrando, y las dimensiones de 
las estancias, hacen sospechar que se trata de 
dos graneros primitivos. 
Es posible que en las inmediaciones de 
aquel niinlícnlo haya otras cuevas análogas. 
Sería aventurado precisar la época a que per-
tenecen estas cuevas, pues no se han encon-
trado en su interior más que los fragmentos de 
barro negro mencionados, sin ornamentación 
de ninguna «lase. Deben ser preromanas. 
O. I.I.AIlKfS. 
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VIII. —OrJe ni halle de Frlariig que fassa sat'fer 
a johan Sanxis de Solen sa que cert i par 
treu/ar* li deuen peí musitar de legir e escriure 
a lurs infaiif. 
Y.n Francesch Sagarriga caualler etc. al 
timnt lo baile do Fe).mig o a son lochtincnt, 
s.ibils e (litecí io. Per en Johan \ a n \ i s de So-
ters. aragonés, es stat den.int nos proposat que 
alscuns districtnals vo.tres ti son tenguts en 
ditiersas quantitats de moneda, axi per rabo de 
salari a ell pertanyent e degut axi per mostrar 
de legir e svrtttre als fills dels dits distrirlu.tls 
vostres, com per abres ditiersas r.dions, la s qtials 
segons que diu hauer no pol, ni mant lo per 
di fugis e elongam.'tits. Km per amor ilasso a su-
plicado a nos fet i per lo dit Johan a vos debim 
e manam que hnides les rahons dels dits dis-
Iricluals vosiros e del dit Johan Sinxís, si airo, 
barets alcuna cosa esser a aquell Johan deguda 
per las rahons demunt dites que encontinent 
tota triga foragit.'.da forsets los dits v i s i r e s dis-
tri( tu.ds en d ir e pagar al dil Johan tol so e 
qiiaul atrobatets que li deien a\¡ por raho do 
mostrar a lurs inlants com en allr.i manera, 
certificant vos que si lo dit Joh.tn X.inxis per 
def.tliment dc vostra justicia haura a nos haucr 
recrirs altra vegada nos trame!rom aqni j , cap-
(legn.ivte a c u s í c me^sio vostra qm romphra 
nostres manaio'-nts. Hada en Mallorques a viij, 
dies de Abril del any M. CC '. vnyt. Cu-
i icrnator. 
r..i. iv i-v 
IX.—Sabir restitució d' un lio; de ferra que els 
fiïnits de Siiieu iian a¡u<fat al eein '•/,', ri de 
dita parroquia setts saluda del senyor alouer. 
Kn Francesch Sagarriga caualler etc. al 
amat lo batle de Sineu o a son kn hteiienl, sa-
luts e ililectio. Per lonrai Namlreu Rossinyol 
< iutada de Mallorques. es stat dcnatVI nos pro-
posai que los Jurati de vostra parroquia psr lur 
pr.qiria auctorita!, u n citat ne ap.'llat n- satis-
facció alcuna feta al dit Andreu Rossinyol, se 
ban presa e oocupada vna sort o tros de terra 
qui es alou del dil Andreu Rossinyol, e aquella 
han ajustada e enclosa en lo sementiri de vos-
tia parroquia en gran 'dan 1 e prejudici de! dit 
Andrctl; perqué lia a nos suplicat que sobre 
asso li prouchisseiii de remey de justícia cou:-
nent. K nos altesa la dita suplicado esser justa, a 
vos domin c manam que citats o ohJts los dits 
lurais, si atrobarets que los dits Juráis s? ha ien 
j i ros e ajustat en lo dil sementiri lo dit tros (te 
terra daquell AndrCU Rossinyol sens licencia 
pendran, rotcngiut.i aqui aquella part <jno a vos 
aparra esser necessria a seruct deis habitador* 
daqni, los jaquíschats trer de la dita p ujo piia 
sens contradi! ció alcuna, guardan! vos at tensa* 
ment (sic) que sots color de necessitat de pc¡\ 
de la dita parroquia los dits pesdmlors no per-
den aquí lur peix. en allr.i manera seria imputat 
a vos e a vostres bens. Si empero vos o los Ju-
rats daqni o altres Itauicn rations alscunes per 
les quals les dites coses ler nos díguessen, assig¬ 
nats los de pu l nostre tres jorns dins los quals 
aquellas hagon donant no. proposades per sf 
o lur ¡egitim pi01 mador. Ilad.i eu Mallorques a 
x, dies de mars Itny de ta natiuitat de nostre 
Senyor M. CCC. x\x, viij.—\'idit Jacobus. 
V-<\. v: 
VII. — Çne fia legal a qniífitft. iueu ni ¡lar en les 
festes ¡fe Pa<elia un anyello altra fies/Jii pota, 
en ixt forme qttejtns aci han acustitmal. 
Kn Francesch C,a Carriga etc. al annt lo 
Mostacaf de la «, ila d hn ha o i son lot hteucnt, 
saluts e dtleci io. Per Abra lint Puquial jueu 
actor C procurador d e i s Scctciaris de ta Aljama 
dels jueus de Mallorques, e s siat deuant nos 
esposat que a casi un jueu :tt.i de la dita ejntat 
com als hàbit.idors de les parròquies tic lora, es 
legut matar o íer matar en les restes de Pase ha, 
per prouisio lur e de lurs uiullcis c ¡ufans, en 
aquel loch o I n d i s qtics voleu, pus noi \tillen 
]>er vendre, j . anyell o alt-a bestia pocha, o de 
asso segons que allerma e s cuslmoa per lonch 
de temps ol.cernada, no contrastant j . capítol 
de ta tenor següent: «Ítem que negun rebbi 
jueu ni altra jueu no gos m.u.ir neguna bestia 
viva en negun locfi sino en les carnisseries 
acustumades. sots pena per rascuña vegada 
ríe xx. sols, los quals se convertiran per la 
manei a dem uní dita.» I ,o qual capitoi segons 
que diu en present no subscrita jassia hage 
lonch temps que es stat l'et. Per que ha su 
plieai daquen per nos esser prmichit dc rentoy 
de justicia. I*', nos a la dita suplicado prouehir 
volents a vos dehiui e nianaui que los jneus 
habitants en vostre batliu le\ets usar e acustti-
mar de les coses dessus dites segons e per aque-
lla forma que han acttsiumat lins açi n o c e n 
trastant lo dil eapito!. I i.ida en Mallorques a 
xx. dies Je Mare en lany de la natiuitat de nos 
tre Senyor M CCC Ixxx vuyt. Vidií Jacobus. 
FUL, ( I V • 
o sabuda dáqucll o sens alcuna satisfacció, que 
de present aquell tros de terra restittiiscais o 
restituir lassats a aquell Andreu Rossinyol sens 
dilació alcuna, si donclis los dits Jurats no s aui-
nentancn ab aquell Andreu, procehini en tal 
manera que Ics dites parts per colpa de vostra 
justicia no haicn a nos auer recors altra vegada. 
Dada en Mallorques a xvüj. dies de Abril del 
any M. CCC. Ixxxvjij, Vidit Jacobus. 
Pol . í = , 
X. - A w / J w / r ii Manacor entre els mateixos 
Jurats y tatxadors de tu tulla atas ¡leva s<d>re 
tatxar en P. Osseras. 
En Francesc!] Sagarriga caualler etc., al 
amat lo baile de Manacbor o a son locluincnt 
saluts e dileccio. l'er part den Ferrando l.elii 
notari, sindieb e procurador dels Jurats c Vni-
ucrsitat de vostra parroquia, es stat denant nos 
proposat <pie los Jurats dc vostra parroquia en 
semps ab los tatxadors, qui son sis segons la 
pracmalica sanecio, lian entes e cnentat en l'er 
vna talla ordonada per lo Consell de vostra 
parroquia per pagar alscuns carreelis e deures 
de aquella, la qual talla per aquells Jurats e 
tatxadors nos p'it l'mar per eo com nos poden 
aucnir segons ques d¡u cu tatxar en P. Osseras 
dc aquexu parroquia, aus dels dits tatxadors e 
Jurats ni ha v. de vna intenció e v. de laltre, 
de ques seguex gran dan a la dita parroquia, 
qui per retardado e lagui (sic) de la (lita talla 
sosté grans messions e dampnalges; de que si 
asi cs som molt marauellats matorment com 
los tjits Jurats e tatxadors qui han conexensa 
deis habitadora daquexa parroquia c de lis 
facultats da pieíls nos pusqüen auinentar de 
t Uxar htin singular axi con los altres epte han 
tatxats. E lo dit Ferrando en noin que detnunt 
haie a nos suplicat que sobre tes dites coses 
prouehisseiu en tal forma que la dita talla 
prenga li e la dita parroquia los dits datnpuat; 
ges no sostenga. Empcramor dasso nos volents 
a les dites coses prouehir dehtm vos cus manam 
que uistes les presents fassats manament als 
consellers de vostra parroquia que tots altres 
atíers jaquits, sots pena de xxv. llrs. a cascun 
daquells, elegesquen tres homens de vostra par-
roquia qui ab los dits jurats e tatxadors fasseu 
la taitacio de dit ?. Osseras del qual es lo dit 
contrast, e so que la maior part daquells, qu¡ 
seran eo nombre xiij, determenara se hage a 
seguir, coin nos vullam que axis fassa aquesta 
vegada sens prejudici de la dita pracmaticha. 
E no res menys fets manament de part nostra 
als dits Jurats c tatxadors ja elets e als tres que 
en aquest acte tensolament elegirà lo dit Con-
sell que sots pena de xxv. llrs. al fiscli reyal 
aplicadores c de cascun daquells qui contrata-
ran hauedorcs, tots altres allers jaquits entenen 
continuadament en lalxar lo dit V, Osseras, 
Ccrtificantlos que vltra la dita pena si la dita 
vniuersitat sostendrá alcundan per triga dalcun 
daquells f|tie sera imputat a ell e a sos bens. 
Dada en Mallorques a xxviiij, dies dabrtl del 
any M. CCC, lxxxviij, Vidit Jacobus. 
Fót. ^s. 
XI.—Sí'hre posat es,\úter ea ta caraHer/a del 
Palmer, per tal com es prop de mar, y en 
aquella habiten passades sexanta pe/sanas. 
En Franceseh Sagarr'ga etc. al amat lo batle 
de Campos o a son locluincnt, saluts e dileccio. 
Denant nos es comparagut en Guillem Munta-
ner, habitador dc la caualleria del Palmer en 
vostre ballin scituada, axi en nom seu propri 
com encara en nom de tols los altres habitadors 
en la d.ta caualleria segons que di \ , dient que 
en les marines dc la d tia caualleria es tort ne-
cessari tenir scoltes, per tal com la dita caualle-
ria sia pres mar, per la qual cosa los habitadors 
daquella sian ab gran perill de moros, major-
ment com laltre dia prengueren terra moros 
cossaris e vengueren pres de la Font Santa, la 
qual es assats prop la dita caualleria, de que 
si provisió sobre les dites coses no era feta se 
poria seguir grau danipnatge e irreparable, so 
que Deus no vulla, als habitants en la dita caua-
lleria, com habiten en aquella cutre homens, 
dones e infants, passades sexanta persones. 
Empcramor dasso a supuració sobre asso a nos 
feta ab gran instancia per lo dit Guillem Mun-
taner en nom que detnunt, a vos dcliiiu e ma-
nant que eocontinent vistes les pressents fassats 
manament de part nostra als Jurats de vostra 
parroquia que en la dita marina del Palmer 
monten scoltes per sal turnen t e tuteio dels 
homens habitants en la dita caualleria. Si em-
pero los dtts Jurats allegassen rahons alscunes 
per les quals a fer les dites coses no fossen ten-
guls, fet los manaments de part nostre que 
aquelles bagen deuaut nos proposades dins tres 
jorns primer vinents del dia que lo dit mana-
ment fel los batiréis e atlant comptadors. Dada 
cu Mallorques a iüj. de Maig lany de la natiui-
tat de nostre Senyor M, CCC. lxxxviij. Vidit 
Jacobus. 
Fui. ;9 v.* 
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los pelagrins evenguls tr) de les dites hirrlia 
I*, si . 1 I 1 un dels pelagrins aparra a vos, li.iuent 
rahonament ab ells, q u ; vulla passir en Menor-
ques e que si.t apte a vogar e n.iueg.tr en la 
<hia fusta qui itrmir se ti :ti, aquell a vial reteñí li 
e rectillir en fusta nliun.i sens nostra licencia 
no j , i i | i i . it-, . n i , dc present rcebets dels dits 
patrons sagr.un.'nl e liuiuen.it:.;.' que aquell o 
aquells aytals no leu.iran ne de la vostra marina 
nu trauran, b.ulcnt v i u ab stibiraui diligencia 
en les dites 1 ijséí per tal que tle negligent 1 ,1 no 
ptisi \i> ésser reprès ne no» IMÍ.UII r.dio decxlu-
Hir de vostres bens la dita pena. Dada en Ma-
llurques .1 M J . d i e s del mes de Maig del any 
M, CCC. hwvi í j . Gnbcrnalnr. 
F..t. - 1 1 
E K A L c n . ú . 
I'l Id.lL'At'K >NS KEISUiES 
Ksi . inos l'K.wcisi'ASos. lïarcclona. 1 0 1 4 . 
Abril, - I-siiiÀi <\: P. I', de l.i-Cot. Apologia tlel 
matrimonio. P. F, de fítrhcni. Caracteres y 
11 otas tle! histerismo.--/¡defines r /tevhftis. 
P. li. dc Ke/nhr. Poema de Mm Cid. I' R. 
de .s' Kl Pentaieuio \ la critica contemporánea 
(conclusión'. Kl matrimonio cristiano.—/•'ran 
ciscáuismv P. V. de l'e'alfa O/.anam francisca 
nista -/¡ibhografni—Miscelánea: Circular del 
e\i elcnlisiuii señor Ar/obispn de Valem ia, 
preí iiui/ado de Toledo, stdire el Congreso 
National de Terciarios Fram isi anos. 
Am IIIVI'M l-'iíwi isi \ s r \ i llisTouu i'\i BrtM 
/.¡•(Juaracchi Italia' \n. VII. Fase. I. I. />/*-
cnssinaes: Assisi medioevalc. Stndio storii o 
topográfico (ton una veduri e una inania 
d Assisi), l*. borne ftracalani, O F; M. — Notes 
bio^r.qihiques el tlocumentsdu l :r. I'ierre Farde, 
i> I'. M , voyageur en A frique (1652*1601), 
P. Jen une (Tareas, < >. F. M—II. Documenta: 
Tres l.egeiulae minores Nim tac Clarae Assi-
sicosis (sacc. MM . I'. Mi. hael líi/lí, < >. F. M.— 
Praevia nounulla llecretali "KxttllanlCS in l ' " 
mino.. (t.S ¡an. 1383) de Prut uiaionnn institu-
lionc, l'. l'erdinantlus M" Ifctarme. i >. F. M.— 
I pin anlichi Inventari delia sa< ristia del Sacro 
Convento tli Ass i s i ( i . í ^ ' M J à (continua), 
Prof. Lito .l/rssa/nlric Prof. FrancescoPtunac-
,iu. — La Congrega/ione dei Capriolami e le ori-
gini delia Provincia dei Fr. Min. delia Regu-
lare Ojiservanza »li ISrcsnu, P. 1'. M!l Sevesi. 
t) . F. M.—III. Codicograpkia: Oescriptio Codi-
cuui Franciscanorum liibliotliecae Maioris Se-
minarii l.eotliensis, P. Hugolinus /.ippeus, O. F. 
M I - I V . ffi/ifíaxrap/tta.—V. Miscellanea. -VI. 
C'/ir. a -a. —Vil. IJbri reetnter ad 11 >s missi. 
XII. — Mo'ins d aygita ¿ct Sr. AVr en i) í'.ip de 
lii Pera v sobre el t'ami que la va. 
En Francesch Sagarnga, laualler t'l1 ; 11< 
arnats los ludes de Mamchor e llatí,1 o .1 luis 
locbtenenls, siluts e dtlercio I V r part ilyq 
Francesch Sentsa!om, pcraytv, habitador en I>| 
dita parroquia de Mamnlior, es Stat dei t ari I nos 
proposat que ell ha .11 aplats nouel.unenl del 
honrat en iterenguer l.ohcl Procurado) íiçjul 
en Mallorques l o s molins d.tvgua los quals lo 
senyor Rey h.iuia en lo terme del Gi;> tle la 
l'era, e que per ta! rom lo 1.11111 per lo qual hom 
antigament solia anar als dits molins n u «s 
exermat axi 1:0111 deuria l e s gents qui han ¡illa: 
molre als dits molins sostenen gian d.tmpn.itge, 
segons que aferma lo dit Francesch. Ktuperamor 
dasso a suplicat ¡0 sobre asso a n o s feta per lo 
dit Francesch, a v o s e a cascun tle vosaltres 
dehiiu e 111 mnu qttJ com p.-r p in d.d dit l ' r a n 
ee$ch requests s . T e t s fassats fjr crida publica 
en vostres batlius que tot hom e tota persona 
d ; qualseuol con licio, ley o st.tuu-ut sia qui 
baia possessions prop lo camí per lo qual a i t i -
gament hom solia anar als molins tle! senyor 
Rey construils e n lo terina del Cap de la l'era, 
deie asermar e endress.ir lo tlit camí .iMant 
com sera la sua encontrada, per ta l tjiie las 
gents per lo dit canti pusqtien mils p.is>ar, e 
asso sots pïri.l de C, stitts al fisc fe) al d ;l s -nvor 
Rey aplicadors. Dada en Mallorques a viiij. dies 
de Maig cn lany de la n.itiuital de nostre Senyor 
M. C C C xwviij, \'idit Jacobus. 
Fui. f,r. 
Xl l l . - - / i » impidir tfíte fiaincai remers vagen suh 
reptuiaiaeiit a Mean;a a servir e/t la fusta 
que allí se den armar. 
I.o Portantueus de tíotternador general en 
lo Regne de Mallorques al amat lo baile tle 
Alcudia o a son lochtenent. 
En batle: Paites h.iuein que en la y lia tle 
Menorques se deu m o u |trcsiamcnt vna fusta 
de rems, e q«C l o s armadors tle aquella lan 
acordar assi homeiis remera per v o g . i r en ¡a 
dita fusta, e assos fa secretament sens sabuda 
nostra. E [1:0111 nos vullain en asso prouehir 
delí un a vos e us matiam s o t s pena de C. Ilrs. 
ijue com alcuna fusta, ban ha o laul partirà de 
vostra marina que ans que aquella partescha 
forsets los patrons de les dites fustes mi gen sani 
sagrament o en altre manera axi com a vos parr.t, 
da denunciar e a vos mostrar e manifestar tots 
